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活動報告
外国語授業改善研修会
1. 英米学科 英語担当者の集い
英米学科 熊谷 吉治
・英米学科専攻英語科目担当者の集い
日時： 2014 年 2 月 21 日（金）10:00～12:00 
場所： E304 会議室
内容： 専攻言語科目としての英語を担当する専任教員および非常勤講師が参集し、ジャン
ル別に分科会を設け、教材や授業方法の紹介、授業における問題点の指摘など、さまざまな
意見交換を行う予定。
・全学英語担当者の集い
日時： 2014 年 2 月 21 日（金）13:30～15:30 
場所： E304 会議室
内容： 英語Ⅰ、英語Ⅱなど外国語科目としての英語を担当する専任教員および非常勤講師
が一堂に会し、使用テキストや授業上の工夫を紹介したり、指導上の問題点について議論し
たりするなどして、自由な意見交換を行う予定。
2. 国際関係学科 英語担当者意見交換会
国際関係学科 福岡 千珠
日時：2013 年 12 月 26 日（木）14:30~16:00 
場所：国際関係学科共同研究室（E302）
出席者：
 非常勤講師 6 名
 国際関係学科 3 名
話し合いの内容：
・来年度から導入される新カリキュラムについて
・グローバル人材育成推進事業に伴う変化とその内容
・e-Learning の必修化について
・授業内容や使用するテキストについて
3. スペイン語科目授業改善研修会
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美
 本 会 の参 加 者 は本 学 のスペイン語 圏 専 攻 の専 門 科 目 のうち専 攻 言 語 科 目 を担
当 、もしくは全 学 共 通 科 目 スペイン語 を担 当 している本 学 の専 任 教 員 および非 常 勤
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講 師 である。これまでに実 施 してきた授 業 改 善 研 修 会 と同 様 に、今 年 度 実 施 された
授業の問題点や改善点、使用テキストの内容についての意見交換をおこなった。
 専門科目については授業別の担当者で話し合う時間が例年少なめであるため、
今年度は全体での話し合いの時間を少し減らした。
 来 年 度 より外 国 語 学 部 のカリキュラムが新 しくなることもあり、スペイン語 圏 専 攻 のス
ペイン語 教 育 および外 国 語 科 目 としてのスペイン語 教 育 について専 任 教 員 から簡
単 な説 明 をおこない、日 頃 から本 学 の教 育 にご協 力 いただいている非 常 勤 講 師 の
先生方により一層のご理解とご協力をお願いした。
[スペイン語圏専攻／学科 専攻言語科目 担当者会議 ]
   日時：  2013 年 2 月 4 日 (火 ) 10：00 - 12：00
   場所： 長久手キャンパス E305 
[全学共通科目スペイン語 担当者会議 ]
   日時： 2013 年 2 月 4 日（火） 13:00 - 15:00 
   場所： 長久手キャンパス E305 
4. 日本語科目担当者授業改善研修会
国際関係学科 宮谷 敦美
日時：2014 年 1 月 27 日（月）および 2 月 3 日（月）12:20～14:00 
場所：E302（国際関係学科共同研究室）
参加者：国際関係学科 東弘子、宮谷敦美
非常勤講師 黒野敦子、加藤淳、苅谷太佳子、中道一世、服部亜衣子、
馬場典子、米勢治子
国際交流室 吉川雅博（室長）、桑村昭
［話し合いの内容］
1) 2013 年度日本語科目について
 授業の進め方と履修学生の学習状況に関する情報交換を行った後、留学生（特に交換留
学生）に来日時ガイダンスで周知してほしい点など、履修指導に関する課題について話し合っ
た。また、レベル差や個性の異なる学習者に対する指導方法に関するノウハウについて情報
交換を行った。
2) 2014 年度日本語開講科目と「交換留学生受け入れプログラム（仮称）」について
 2014 年度後期からスタートする「交換留学生受け入れプログラム（仮称）」の方針について専
任教員が説明をした後、その準備段階として前期に行うチームティーチングの方法について、
意見交換を行った。
